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Kejujuran terkadang menyakitkan namun tetap lebih indah dari pada 
kebohongan. (Penulis) 
 
Janganlah hanya menunggu apa yang kau inginkan datang padamu, tetapi 
berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kau 
inginkan. (Penulis) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN PEDAGANG GLADAG LANGEN BOGAN KOTA 





 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel modal, 
jumlah tenaga kerja, persaingan, motif berdagang, tingkat persediaan, sudah atau 
belumnya memiliki pelanggan utama, pengalaman usaha, jam berdagang, 
berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Gladag Langen Bogan Kota 
Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode survei mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan pedagang Gladag Langen Bogan Kota Surakarta. 
Populasi adalah seluruh pedagang Gladag Langen Bogan Surakarta. Dalam 
penelitian ini, sampel diambil dari anggota populasi secara keseluruhan atau biasa 
disebut sampel jenuh. Populasi awal adalah 70 pedagang sedangkan hingga 
sekarang yang aktif berjualan adalah tinggal 36 pedagang. Dalam penelitian ini, 
terdapat 12 variabel independent yang mempengaruhi variabel dependent. Dengan 
kondisi seperti ini, menggunakan model analisis data regresi linier berganda. 
Dari hasil penelitian, secara parsial masing-masing variabel modal awal, 
jumlah tenaga kerja, persaingan antar pedagang, pelanggan, dan pengalaman 
usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Gladag Langen Bogan Kota 
Surakarta dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan variabel usia, tingkat 
pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, motif berdagang, 
persediaan, dan jam berdagang tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 
Gladag Langen Bogan Kota Surakarta. Namun, secara bersama-sama seluruh 
variabel independen yaitu, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah 
tanggungan keluarga, modal awal, jumlah tenaga kerja, persaingan antar 
pedagang, mootif berdagang, persediaan perhari, kepemilikan pelanggan, 
pengalaman usaha, dan jam berdagang berpengaruh terhadap pendapatan 
pedagang Gladag Langen Bogan Kota Surakarta. 
Saran yang dapat diberikan kepada pedagang Gladag Langen Bogan Kota 
Surakarta adalah menambah jumlah tenaga kerja dan pedagang bersikap lebih 
ramah serta mempertahankan kekonsistenan citra rasa agar dapat menambah 
pelanggan untuk meningkatkan pendapatan pedagang Gladag Langen Bogan Kota 
Surakarta. Sedangkan saran untuk Pemerintah Kota Surakarta adalah mengijinkan 
pedagang untuk menawarkan menu makanan dan minuman kepada pembeli agar 
pendapatan pedagang meningkat dan pemerintah juga segera menganggarkan 
dana untuk renovasi Sliding Roof, serta menambah fasilitas toilet, dan tempat 
duduk untuk pembeli.  
 
Kata Kunci : Pedagang Gladag Langen Bogan Kota Surakarta, Pelanggan, Tenaga 



















































AN ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT THE INCOME 






The purpose of this research is to find out how a variable amount of labor, 
capital, competition, trade patterns, level of inventories, already or not have 
major customers, business experience, hours of trade, the effect on income trader 
of Gladag Langen Bogan city of Surakarta. 
 This research method using a survey on the factors that influence income 
trader of Gladag Langen Bogan city of Surakarta. The population is all of the 
merchant Gladag Langen Bogan Surakarta. In this study, samples were taken 
from members of the population as a whole or commonly called the saturated 
samples. The initial population is 70 whereas traders until now active selling is 
lived 36 merchant. In this study, there are 12 independent variables that affect the 
dependent variable. With such a condition, a linear regression analysis of data 
model compounds. 
Of this research results, for each partial variable amount of start-up 
capital, labor, competition between vendors, customers, and business experience 
to the income trader of Gladag Langen Bogan Surakarta assuming other 
variables fixed. While the variables age, level of education, marital status, 
number of dependents, trading patterns, level of inventories, and hours of trade 
has no effect on the income trader  of Gladag Langen Bogan city of Surakarta. 
However, independent variables all together, namely, age, level of education, 
marital status, number of dependents, amount of start-up capital, labor, 
competition between traders, trading patterns, level of inventories, customers, 
business experience, and hours of trade affects income  of trader Gladag Langen 
Bogan city of Surakarta. 
Advice that can be given to the trader of Gladag Langen Bogan city of 
Surakarta is increased the number of labor and traders be more friendly as well 
as maintain the image's taste in order to add customers to increase revenue 
traders of Gladag Langen Bogan city of Surakarta. While the suggestion to the 
Government city of Surakarta is allowing merchants to offer a menu of food and 
beverages to the buyer so that the merchant's revenue increased and the 
Government also immediately spends the funds for the renovation of the Sliding 
Roof, add toilet facilities, and seating for shoppers. 
 
Keywords: Merchant Gladag Langen Bogan City Of Surakarta, Customers, 
Workforce, Sliding Roof, Multiple Linear Regression. 
 
 
